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RÉSUMÉS
L'article compare la pensée d'un duc et pair, Saint-Simon, et celle d'un magistrat, Durand, avocat
général au parlement de Bourgogne, à propos de la place respective que doivent occuper dans la
société de l'époque la haute magistrature et la haute noblesse. Cette présentation permet une
analyse des fondements théoriques d'un conflit  au sein des élites à l'apogée de la monarchie
absolue française.
The paper compares the thoughts of a duke and peer, Saint-Simon, and of a magistrate, Durand,
general advocate in Burgundy's parliament, about respective positions which should be occupied
by high magistrature and high nobility.  This presentation allows an analysis  of  the theorical
foundations of a conflict in the lap of social elites at french absolute monarchy's zenith.
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